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                         
              
Artinya: “ Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 
dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di 
dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. 




                    
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Artinya: “ demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling 
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Pernikahan adalah ikatan suci serta komitmen antara laki-laki dan perempuan 
sebagai suami istri, yang dengannya diperbolehkan hubungan intim dan sebagai salah 
satu institusi agama yang bertujuan menjaga kelangsungan kehidupan manusia di 
bumi. Seorang yang melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan keluarga yang 
dibangun menjadi harmonis, untuk menciptakan keharmonisan keluarga sebelum 
menikah calon pengantin harus mempersiapkannya, salah satu yang harus 
dipersiapkan adalah pemeriksaan kesehatan praniakah. Dalam pemeriksaan 
kesehatan sebagai upaya membentuk keharmonisan keluarga harus ada dukungan 
dari keluarga. Lantas bagaimana di desa sangen kecamatan geger, kabupaten madiun. 
Dari permasalahan diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana respon 
keluarga dan kontribusi dukungan keluarga terhadap pelaksanaan pemeriksaan 
kesehatan pranikah sebagai upaya pembentukan keharmonisan keluarga. 
Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan 
beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, 
maupun dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, 
kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian 
pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. 
Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban 
atas dua pertanyaan diatas. 
  Dari pertanyaan yang ada, muncul jawaban tentang bagaimana respon 
keluarga calon pengantin terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai upaya 
pembentukan keharmonisan keluarga, dari penelitian peneliti mendapatkan hasil 
bahwasannya keluarga calon pengantin memberikan dukungan baik dukungan 
informasional, emosional maupun instrumental sehingga dengan dukungan keluarga 
tersebut calon pengantin tidak enggan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan 
pranikan selain itu dukungan dari keluarga memberikan kontribusi kepada calon 
pengantin yang berupa kekuatan mental untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan 
pranikah. Dari interaksi antara keluarga dan calon pengantin tersebut menampakkan 
adanya sebuah perhatian dari keluarga, hal itu mengakibatkan terciptanya 
keharmonisan dalam keluarga, karena selain dari kesehatan interaksi dan komunikasi 
yang baik antara keluarga dan calon pengantin dapat menciptakan keluarga yang 
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Marriage is a sacred bond and commitments between men and women as 
husband and wife, that allowed them to make sexual intercourse, and as a religious 
institution wich aimed at maintaining the continuity of human life on the earth. A 
person who is married, would expect the family built become harmonious to create 
family harmony before marriage   the brides must be prepared it. one of that must be 
prepared is health check before marriage. In a health checks as an effort to form a 
family harmony there must be support from family. From the problems above, the 
researchers want to know how the family response and the contribution of family 
support for Implementation of the Health checks before marriage as effort to 
establish family’s harmony. 
With a qualitative descriptive approach, This thesis will describe some of the 
data obtained from field either by interview, observation, and documentation. And 
Then proceed with the editing process, classified, and then analyzed. Furthermore, 
the analysis process is also supported by the literature review as a reference for 
strengthening the data obtained from the field. So with such processes, a conclusion 
can be obtained as answers to two questions above. 
From two questions above, came the answers about how the family response 
brides for Implementation of the Health checks before marriage as effort to establish 
family’s harmony. from this study, researchers gets results that the family of brides 
give supports, either informational support, emotional and instrumental. so with the 
support of the family, the brides are not reluctant to carry out health checks before 
marriage. Furthermore, The Family’s support give contributions to the brides such of 
mental strength for Implementation of the Health checks before marriage. From the 
interactions between the family and the the brides, there is found the attentions from 
the family. it resulted in the creation of harmony within the family,because with 
healty interactions and a good communications between the family and the brides 
could create a harmonious family so that family members feel comfortable in a 
family environment. 
  
 
 
 
 
 
 
